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M SD M SD
虐待意識 虐待 3.76 .51 3.43 .61 3.84 + 92.38 *** 1.86 n.s.
しつけ 2.91 .71 2.78 .71
経験×意識被虐待経験
無(n =56) 有(n =34)
**p <.01, *p <.05, +p <.10
経験
F (1, 88) F (1, 88) F (1, 88)
意識
無>有 虐待>しつけ
M SD M SD
虐待可能性 虐待 1.12 .28 1.46 .38 15.41 *** 56.93 *** 0.00 n.s.
しつけ 1.61 .65 1.94 .53
**p <.01, *p <.05, +p <.10
無(n =56) 有(n =34)
被虐待経験
F (1, 88) F (1, 88) F (1, 88)
経験 可能性 経験×可能性
無<有 虐待<しつけ
M SD M SD
虐待意識 a.暴言 3.68 .96 2.91 .82 7.60 ** 25.19 *** 17.53 ***
b.世話をしない 3.64 .67 3.71 .71
c.暴力 3.82 .57 3.24 .94






F (1, 88) F (1, 88) F (1, 88)
経験 意識 経験×意識


































































Table 5 虐待因子の各項目についての虐待の実行可能性における分散分析の結果 
 
 
M SD M SD
虐待可能性 a.暴言 1.21 .49 1.94 .77 23.11 *** 29.98 *** 17.57 ***
b.世話をしない 1.13 .33 1.18 .38
c.暴力 1.09 .29 1.62 .77




F (1, 88) F (1, 88) F (1, 88)
**p <.01, *p <.05, +p <.10
経験 可能性 経験×可能性被虐待経験
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